




























































が 995 年後期より 5 年間連続で国際文化学科基
礎科目の「言語学入門」を担当してきた講義内容
































































(3) After she ran, Jackie had a lot of money.
(4) She ran after Jackie had a lot of money. 
　　(3-4：Crain and Lillo-Martin 1999: 20 より )
(3) と (4) はともに複文で Jackie という固有名詞
と she という代名詞を含んでいる点で共通してい
る。にもかかわらず、(3) のような従属節に現れ
た代名詞 she は主節の Jackie を指すことができる
が、(4) のような主節に現れた代名詞 she が従属
節の Jackie を指すことはない。一般に固有名詞
のあとにそれを受ける代名詞が来る方が普通で








(5)  A: How was your weekend?
　   B: Pretty good. We went to a   nearby   
            river for a cookout.              *near
(6) She went to the nearest station.
(7) in the near future（5-7：Sasaki 2008: 129-130）
(5) の対話では，river という場所を表す名詞を
nearby は修飾することができるが、near は許さ
れない。しかし、(6) のように near が最上級とし
て用いられると場所を表す station を修飾できる。
また、(7) のように near が原級であっても future
のような時を表す名詞の場合は修飾することがで
きる。こうした nearby と near をめぐる対比は不
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語と中国語は SVO となっている。(10) のように、
日本語では主語 (S)が示されないのが普通である。
また、(12) の中国語では、概略「我」が S、「買」
が V、「書」が O と分析され、英語と同様の語順
となっている。
次に JR 日光線の車内掲示にある例を用いて 3
つの言語を比較する。
(13) 日光駅からの交通のご案内








































(19) I bought two books yesterday. [SVO]  [=(11)]
(20) 我昨日買了両本書。[SVO]  [=(12)]
(21) 日光駅からの交通のご案内 [=(13)]









problem of child language acquisition）とも呼ばれる。
まず、(24) と (25) を見ることにする。
(24) a. They fed her dog biscuits.
b. Washing machines can be dangerous. 
　 (Crain and Lillo-Martin 1999:16)











(26a) と (26b) での日本語の対比については、す
でに (1) と (2) で同様の説明をしているので省略
する。
(26) a.（ご当地プリンを）ちょっと持って食べ










(27) a. What doing?
b. What dat?
c. Where Daddy?
d. Dat?  
　[(27) a-d: around the age of 2 years]
(28) a. Who make that?
b. What Mommy eating?
c. Where Daddy’s going?  
　[(28) a-c: by the age of 2½ ⓤ]
(29) Not observed:
a. Mommy eating what?
b. Daddy’s going where?
c. You do that why?
これに対して、日本語母語話者の子どもは、(30)




(30) a. kore wa nani?（これは何？）[What is this?]
b. Papa wa doko ni i-ru?（パパはどこにいる？） 
[Where is Daddy?]
c. akachan wa nani shi-teru no?（ 赤 ち ゃ ん は
何 し て る の？）[What is the baby doing?] 













「220 と 284 以外の友愛数を自分で見つけよう
と思って、最近毎晩頑張っているんですが、駄目
ですね」









































「心を動かす」 「気を動かす」( 不可 )










(33) Chomsky (1988: 1)
 For about 30 years, the study of language—or 
more accurately, one substantial component of it—has 
been conducted within a framework that understands 













a. I saw an octopus in the sea yesterday.
　（普通名詞）
b. We had octopus for lunch.（物質名詞）
c. a car/cars（普通名詞）対 beer（物質名詞）
d. You will get a lot of car for your money.
　（物質名詞化）
 e. Would you like a beer? （普通名詞化）










(35) a. A: 私、海に行きたいなぁ。
B: 俺、時間ないよ。
b. A: I’d like to go to the sea.










































































(39)  Culture is a term used by social scientists for a 
people’s whole way of life. In everyday conversation, 
the word culture may refer to activities in such fields 
as art, literature, and music. But to social scientists, a 
people’s culture consists of all the ideas, objects, and 
ways of doing things created by the group. Culture 
includes arts, beliefs, customs, inventions, language, 
technology, and traditions. The term civilization is 
similar, but it refers mostly to scientifically more 
advanced ways of life. A culture is any way of life, 
simple or complex.
佐々木　一　隆
Culture consists of learned ways of acting, 
feeling, and thinking, rather than biologically 
determined ways. Some simple animals act on the 
basis of information carried in their genes, the parts of 
a cell that determine inherited traits. This biologically 
inherited information even includes the animal’s way 
of obtaining food and shelter. But human beings can 
experiment, learn, and work out their ways of doing 
these things, a process that never ends. (The World 


















A. What constitutes knowledge of a language?   
  （言語知識とは何か）
B. How does such knowledge develop?
  （言語知識はどのように獲得されるか）
C. How is such knowledge put to use?
  （言語知識はどのように使用されるか）


































































1 〜 3 章は総論に，4 〜 13 章は各論に該当する。









1. 言語学の主な目標（第 1 章）
前節において七番目の項目として述べたよう


















3. 言語研究の科学的方法（第 3 章）






4. 言語の構造的性質（第 4 章〜第 9 章）
第 4 章から第 9 章までは言語の構造的性質につ
いて論じる。具体的には、第 4 章で音声と意味、
第 5 章で語構造の研究である形態論、第 6 章で文
構造の研究としての統語論、第 7 章で音声学・音
韻論、第 8 章で意味論、第 9 章で言語の変種と歴
史的変化を取り上げる。
5. 言語の機能的性質（第 10 章〜第 13 章）
第 10 章から第 13 章までは言語の機能的性質に
ついて論じる。具体的には、第 10 章で語用論、
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Introductory Linguistics and Comparative/Contrastive 
Linguistics:
Towards the Compatibility of These Two Approaches
SASAKI Kazutaka
Abstract
This article aims to deal with both an introduction to linguistics and a comparative/contrastive study of language 
towards the publication of one of my books. This future book will be characterized as providing students with an 
introductory textbook on linguistics that takes a comparative and contrastive approach by chiefly looking at English 
and Japanese from seven points of linguistic view to show how curious these two languages are and how curious 
language is. The seven points are (1) the correspondence between meaning and form, (2) a comparative/contrastive 
study of language, (3) Plato’s problem, (4) language use, (5) emotion and language, (6) the whole grasp of language, 
and (7) main goals of linguistics. 
The book will consist of the following three parts and thirteen chapters: (I) General Discussions (Main Goals 
of Linguistics, Language Acquisition and Universal Grammar, and Scientific Study of Language), (II) Structural 
Properties of Language (Sound and Meaning, Morphology, Syntax, Phonetics and Phonology, Semantics, 
and Language Variation and Language Change), and (III) Functional Properties of Language (Pragmatics, 
Sociolinguistics, Cognitive Linguistics, and Language and the Brain). The organization and contents of this book 
will be designed especially based on Akmajian et al. (2001), Otsu (2002, 2004), and my two courses at the Faculty 
of International Studies, Utsunomiya University (Introduction to Linguistics and Contrastive Linguistics) in search 
of the compatibility of introductory linguistics and comparative/contrastive linguistics.
（2009 年  月 4 日受理）
言語研究入門と比較対照研究
